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 و ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺮ روي اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﻴﺲ
   در اﺛﺮ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ
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ﻫﺎي ﻣﻐـﺰي ﺻﺮع، در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮرون     
اي و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺸﻨﺠﻲ دوره  ﻣﻲ
ﻣـﺸﺎﻫﺪات ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧـﺸﺎن . ﻛﻨـﺪ ﺑﻴﻨﻲ در ﻓﺮد ﺑﺮوز ﭘﻴﺪا ﻣـﻲ  ﭘﻴﺶ









 ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم ﺷـﻨﺎﺧﺖ ، اﻣﺎ (1)دﻫﻨﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﺎﻛﻨﻮن راﻫﻲ ﻗﻄﻌﻲ ( ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ)زاﻳﻲﻲ از آﺳﻴﺐ ـﻛﺎﻓ
ﺟﻬﺖ درﻣﺎن و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻳﺎﻓـﺖ 




  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑـﺮ روي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ و : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
ل در اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ، ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﺧـﺘﻼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده . ﻫﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ رﻓﺘﺎري در اﻧﺴﺎن 
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮ ﺧـﻮراﻛﻲ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺳـﻴﺲ و ﺗـﺮاﻧﺲ، ﻗﺒـﻞ و در ﺣـﻴﻦ . ﮔﺮددﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ 
  . ﺑﺮ روي اﺧﺘﻼﻻت ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ اﺳﺖ،ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول
 ﺳﺮ ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ ﻧـﮋاد 81ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اي ـ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ: رﺳﻲﺮ    روش ﺑ
ﺗﻬﻴـﻪ )ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﻏﺬاي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ . وﻳﺴﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺳﻴﺲ و ﺗﺮاﻧﺲ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺳـﻴﺲ و ﺑﻪ ﻏﺬاي ﮔﺮوه . را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ( ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ دام ﭘﺎرس 
، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ آﻏﺎز ﺷـﺪ و ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﺲ از ﭘﺎﻳـﺎن ﻛﻴﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ . ﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺮاﻧﺲ ا 
ﻫـﺎ، از آزﻣـﻮن آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده .  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖxob elttuhsﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﻴﻮاﻧﺎت در 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪyekuTﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﻳﻜ
 ﺷـﺎﺗﻞ ﺑـﺎﻛﺲ را از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺗـﺮاﻧﺲ، اﺧـﺘﻼل در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻧﺘﺎ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري، اﺧﺘﻼﻓﻲ را در ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در دو ﮔﺮوه ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﮔـﺮوه دادﻧﺪ؛
  .ﺗﺮ ﺑﻮد ﻴﺶداري از دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑ ﺳﻴﺲ، ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﻴﺲ ﺑـﻪ ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﻛﻴﻨـﺪل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ﮔﺮدد ﺷﺪه، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﻣﻲ
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  58/9/5:ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 48/9/5:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ                 
  .(ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)ﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻴﺪان ﺑﺴﻴﺞ ﭘﺮدﻳﺲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اراك، اراك، اﻳﺮان ﻓﻴﺰﻳﻮDhPاﺳﺘﺎدﻳﺎر و(I
  .داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻴﺪان ﺑﺴﻴﺞ ﭘﺮدﻳﺲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اراك، اراك، اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس زﻳﺴﺖ( II
  .، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻴﺪان ﺑﺴﻴﺞ ﭘﺮدﻳﺲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اراك، اراك، اﻳﺮانﻐﺬﻳﻪ ﺗDhPاﺳﺘﺎدﻳﺎر و ( III
  .ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻴﺪان ﺑﺴﻴﺞ ﭘﺮدﻳﺲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اراك، اراك، اﻳﺮان ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوب( VI
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 و (2)ﺻﺮع ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
ﺑـﻪ اﻳـﻦ . ﮔﺮدد، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺎرﺳﺎ ﻣﻲ (3)ﻳﻲﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺧـﺘﻼل ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در 
  . ﺑﻴﻤﺎران ﺻﺮﻋﻲ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﻴﺲ ﺑﺮاي رﺷـﺪ و ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﻫﻤﻴـﺖ     
 اﻳﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺿـﺮوري، ﺑـﻪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب (4).دارﻧﺪ
ﺎس ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏـﺸﺎي ﻏﻴﺮاﺷـﺒﺎع ﺑـﺎ زﻧﺠﻴـﺮه ﻃﻮﻳـﻞ ﻛـﻪ اﺳ ـ
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ،دﻫﻨﺪﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  ﻧﻮرون
 ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ .ﻛﻨﻨﺪﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻧﻮرون 
ﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در 
ﺗﻜﺎﻣـﻞ اﻋﻤـﺎل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب 
، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ (6و 5)ﮔـﺮدد ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﻏﺸﺎء ﻣـﻲ 
ﺳـﺒﺐ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ( 3-n)ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴﺮاﺷـﺒﺎع 
 و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ (7)اﺧﺘﻼﻻت در ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ 
 niarB=FNDB) ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴـﻚ ﻣـﺸﺘﻖ از ﻣﻐـﺰ ﻣﻴـﺰان 
و ﻧﻴـﺰ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﺧـﺘﻼﻻت ( rotcaf cifortoruen devired
 ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻫـﺎي ﻣﻐـﺰي در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آﺳـﻴﺐ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳـﻴﺪﻫﺎي (8).ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋـﺮوق ﭼﺮب ﺗﺮاﻧﺲ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
 (01).ﺷـﻮد ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﺻـﻔﺮا ﻣـﻲ  و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﮓ (9)ﻛﺮوﻧﺮ
، اﮔـﺮ ﭼـﻪ f2D6Bﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﻮش 
ﻲ اﺛـﺮي ﺑـﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗـﺮاﻧﺲ در دوران ﺣـﺎﻣﻠﮕ 
روي ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺪارد، ﺳﺒﺐ اﺧـﺘﻼل ﻣﻴـﺰان 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ (11).ﺷﻮد ﺷﻜﻞ ﻣﻲ Tﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﻮزادان در ﻣﺎز 
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب 
ﺳﻴﺲ و ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼل ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه 
  . ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول اﺳﺖ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، . اي ـ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ      اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮ )ratsiwاز ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧـﮋاد 
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت .  ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 052-003ﺑﺎ وزن ( ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮان 
 21ﮔﺮاد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧـﻮري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 42در اﺗﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﺣﺮارت 
و آب و ﺎرﻳﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ  ﺳﺎﻋﺖ ﺗ 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و 
ﻛـﻞ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﻪ .  آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر آزاد در اﺧﺘﻴﺎر 
  :ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﻛﻴﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ و در -1    
ﺣﻴﻦ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ، ﺑﻪ ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﻬﺎ اﺳﻴﺪ ﭼـﺮب ﺳـﻴﺲ ﺑـﻪ 
  . ﮔﺮم ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد001 ﮔﺮم در 3ﻣﻘﺪار 
 ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﻛﻴﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ و در -2    
ﺣﻴﻦ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ، ﺑﻪ ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﻬﺎ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗـﺮاﻧﺲ ﺑـﻪ 
  . ﮔﺮم ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد001 ﮔﺮم در 3ﻣﻘﺪار 
 ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﻛﻴﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ و در -3    
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﻴﻦ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ، ﻓﻘﻂ از ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺪ ﭼﺮب ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب ــاﺳﻴ    
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ روﻏﻦ ﻧﺒـﺎﺗﻲ )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روﻏﻦ ﻛﺎﻧﻮل 
% 62اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب اﺷـﺒﺎع ﺷـﺪه، % 6در اﻳﻦ روﻏﻦ، . ﺑﻮد( ﻏﻨﭽﻪ
از % 85و ( 3-ω)آﻟﻔﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ % 01، (6-ω)ﻟﻴﻨﻮﻟﻴﺌﻚ اﺳﻴﺪ 
 ﻏﻴﺮاﺷـ ــﺒﺎع ﺑـ ــﺎ ﻳـ ــﻚ ﭘﻴﻮﻧـ ــﺪ دوﮔﺎﻧـ ــﻪ اﺳـ ــﻴﺪﻫﺎي ﭼـ ــﺮب 
ﺑﺮاي . وﺟﻮد داﺷﺖ( dica yttaf detarutasnuonoM=AFUM)
از اﻳﺰوﻣﺮﻫـﺎي ﺳـﻴﺲ % 33/3اﻳﺠﺎد اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺮاﻧﺲ، ﺣﺪود 
ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﺑـﻪ روش ﻫﻴﺪروژﻧﺎﺳـﻴﻮن ﺟﺰﺋـﻲ در 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ دﺷـﺖ ﻛﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه ﺑـﻪ اﻳﺰوﻣﺮﻫـﺎي 
  . ﺗﺮاﻧﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘـﺲ از ﺷـﺮوع ﺗﻐﺬﻳـﻪ، ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﺎ     
 54ﺑﺎ دوز ( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤﺎ )ﺻﻔﺎﻗﻲ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول 
 ﺳـﺎﻋﺖ 84ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺣﻴـﻮان، ﻫـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
   (21).ﻳﻜﺒﺎر، ﻛﻴﻨﺪل ﺷﺪﻧﺪ
ﺮع، ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت     ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗـﺸﻨﺞ در اﻳـﻦ ﻣـﺪل از ﺻـ
  :ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ(31)ﻗﺒﻠﻲ
  م ﭘﺎﺳﺦﻋﺪ= 0    ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﺻﻮرت و ﮔﻮﺷﻬﺎ=     ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
  ﻣﻮج اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﺑﺪن=     ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﻚ و اﻳـﺴﺘﺎدن روي دو ـﺎي ﻣﻴﻮﻛﻠﻮﻧﻴ ــﭘﺮﺷﻬ= ﻮمـ    ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳ 
  ﭘﺎ
  اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ=     ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم
اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ و ﺣﻤـﻼت ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺗﻮﻧﻴـﻚ و =     ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ 
  .ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ
  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﺎﻟﻴﺰوان و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ                                             اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﻴﺲ و ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺮ روي اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي
56ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                                    6831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 65ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره 
 دﻗﻴﻘـﻪ ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ 02ﻫـﺎي ﺗـﺸﻨﺠﻲ در ﻃـﻮل      ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﺗﺰرﻳﻘﺎت در ﻫﺮ ﮔﺮوه .  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ (lozartetnelytneP)ZTP
 ﺑﺎر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘـﻨﺠﻢ 2اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺗﺎ ﻫﺮ ﺣﻴﻮان 
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ،ﺗﺸﻨﺞ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 
  . ﺷﺪ ﺣﻴﻮان ﻛﻴﻨﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺰان ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ، ﻣﻴ ـ    
ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از دﺳـﺘﮕﺎه ﺷـﺎﺗﻞ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
اي از ﺟـﻨﺲ ﻓﻼﻛـﺴﻲ ﺷـﺎﺗﻞ ﺑـﺎﻛﺲ ﺟﻌﺒـﻪ . ﺑﺎﻛﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﻲ ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 06×81×81ﮔﻼس و ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
اي ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در ﺑـﻴﻦ  دﻳﻮاره
ﺗﻮاﻧـﺪ از  ﻛـﻪ ﺣﻴـﻮان ﻣـﻲ اي وﺟﻮد دارد اﻳﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ، درﻳﭽﻪ 
در ﻫـﺮ . ﻃﺮﻳـﻖ آن از ﻳـﻚ ﻗـﺴﻤﺖ وارد ﻗـﺴﻤﺖ دﻳﮕـﺮ ﮔـﺮدد 
ﻗﺴﻤﺖ، ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻒ ﭘﺎي ﺣﻴﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، 
ﺳـﺎزي ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧـﮓ ﻧـﺰن در ﻛـﻒ ﺟﻌﺒـﻪ ﺟﺎ  ﻣﻴﻠﻪ
ﺮ اﺳﺖ، ﻻﻣـﭗ آن ـﻣﺘﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ـ ﻳ ﻫﺎﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ز ﻧﻮع اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ، دﻳﻮد آن ا  وﻟﺖ ﻣﻲ 21 وات و 5
اﺳﺖ، دﺗﻜﺘﻮر آن، از ﻧﻮع ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﻣﺘﺮي از ﻛﻒ ﻗﻔﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﺎ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 5در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻗـﺎدر ﺧـﻮاﻫﻴﻢ . ﻛﻨﺪ ﻫﺮﺗﺰ ﻛﺎر ﻣﻲ 004ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ 
 LANOITIDNOC) ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﻃﻲ
ﮔﻴـﺮي ﻛﻨـﻴﻢ،  ن اﻧﺪازهرا در ﺣﻴﻮا( YCNETAL ESNOPSER
ﻣﻮج ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﻮج ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺗﻚ ﻓﺎزي ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ 
 51ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ  وﻟﺖ ﻣﻲ 0-051ﺗﻨﻈﻴﻢ 
آﻣﭙـﺮ ﺟﺮﻳـﺎن ورودي ﺑـﻪ   ﻣﻴﻠـﻲ0/1 ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ، فوﻟـﺖ اﺧـﺘﻼ
 081ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮك دﻫﻨﺪه اﻓـﺰوده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ، ﻋـﺮض ﻣـﻮج، 
  . د ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻮ08ﻣﻴﻜﺮوﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ آن، 
 و ﻗﺒـﻞ از ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ روﺷـﻦ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﺎﻳﺶآزﻣ    
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑـﺪون ﻫـﻴﭻ 5ﺷﺮوع، ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻄﺎﺑﻖ، ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت 
(. noitatpadA)ﮔﺮﻓ ــﺖﻣﺤﺮﻛ ــﻲ در داﺧ ــﻞ دﺳ ــﺘﮕﺎه ﻗ ــﺮار ﻣ ــﻲ 
ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و در ﻫـﺮ  ﺳـﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒـﺎر اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 84آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﺮ 
ي  ﺑـﺮا lairT ﺗﺴﺖ ﻳﺎ 04، noisses gninraeLﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش ﻳﺎ 
 ﺗﺴﺖ، ﻣﺤﺮك ﺷﺮﻃﻲ ﺷـﺪن ﻛـﻪ ﻫﺮ ﺣﻴﻮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻫﺮ 
ﺷﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺎزه  ﺛﺎﻧﻴﻪ روﺷﻦ ﻣﻲ 01، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺻﺪا ﺑﻮد 
.  ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﻮد 5 ﺑـﻪ ﻣـﺪت doirep gninraWﺑﺮاي ﻓﺮار ﺣﻴﻮان ﻳﺎ 
اي ﻛـﻪ ﺣﻴـﻮان در آن ﻗـﺮار ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت، ﺑـﻪ ﻛـﻒ ﻣﺤﻔﻈـﻪ 
ﺪ ﻛﺸﻴ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ 5زﻣﺎن ﺷﻮك .  ﺷﻮك وارد ﻣﻲ ﺷﺪ ،داﺷﺖ
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺻﺪا و ﺷﻮك ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﻴـﺪا 01و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺲ از 










ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﻮش در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺮك ﺷﺮﻃﻲ و  -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  ﻏﻴﺮﺷﺮﻃﻲ در ﺷﺎﺗﻞ ﺑﺎﻛﺲ
  
    اﮔﺮ ﺣﻴﻮان ﻗﺒﻞ از ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﻮك، ﺑـﻪ ﻗـﺴﻤﺖ دﻳﮕـﺮ ﺷـﺎﺗﻞ 
ﭘﺎﺳـﺦ رﻓﺖ، ﭘﺎﺳﺦ درﺳـﺖ و در ﻏﻴـﺮ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت، ﺑﺎﻛﺲ ﻣﻲ 
 ﺛﺎﻧﻴـﻪ، 02ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از ﻏﻠﻂ ﺑﺮاي ﺣﻴﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ 
ﻫﺎ ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت اداﻣـﻪ ﭘﻴـﺪا  آزﻣﺎﻳﺶ. ﺷﺪﺳﺖ ﺑﻌﺪي آﻏﺎز ﻣﻲ 
% 08ﻛﺮدﻧﺪ ﺗـﺎ ﺣﻴـﻮان ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در ﻳـﻚ ﺟﻠـﺴﻪ آﻣـﻮزش، در  ﻣﻲ
      .ﻣﻮارد ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ از ﺧﻮد اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺧﻄـﺎي ﻣﻌﻴـﺎر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ     
ﻫـﺎي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻛﻤﻴـﺖ . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اراﻳﻪ 
 yekuTﻄﺮﻓـﻪ و آزﻣـﻮن ﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜ ﻣﺨﺘﻠﻒ، از آزﻣ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
    ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف اﺳـﻴﺪﻫﺎي 
ﭼﺮب ﺳﻴﺲ و ﻳﺎ ﺗﺮاﻧﺲ، اﺛﺮي ﺑﺮ روي روﻧﺪ اﻳﺠـﺎد ﻛﻴﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ 
، اﻣـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ (2ﺷﻜﻞ ﺷـﻤﺎره )ل ﻧﺪارﻧﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازو 
 روي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺣﺘـﺮازي اﺛﺮ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺑـﺮ 
ﻃﺮﻓﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ، ﻧـﺸﺎن دو
داري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻳـﺎدﮔﻴﺮي دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﻣﻲ
 
  (ﻧﻮر)ﻣﺤﺮك ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻃﻲ 
  
  
  (ﺷﻮك)ﻣﺤﺮك ﺷﺮﻃﻲ 
  
  
  (ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺮار) ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ 5
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، اﻣﺎ از روز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ روز ﺷﺸﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 
ان ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﻮﺷـﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﻴـﺰ 
داري از ﻣﻮﺷـﻬﺎﻳﻲ ﺳﻴﺲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗـﺮاﻧﺲ و ﻳـﺎ ﻏـﺬاي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮده 
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻴﺶ 
ﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف، وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜ 
  . (3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )(<p0/50)اﺳﺖدار  ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﻮﺷﻬﺎ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﭼـﺮب ﺗـﺮاﻧﺲ درﻳﺎﻓـﺖ     
داري را ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 











ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﻴﺲ، ﺗﺮاﻧﺲ و  -2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ه ﻛﻨﺘﺮل، ﻗﺒﻞ و در ﺣﻴﻦ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﺑﺮ روي ﮔﺮو










ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﻴﺲ، ﺗﺮاﻧﺲ و  -3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﺮازول ﺑﺮ روي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﻗﺒﻞ و در ﺣﻴﻦ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘ
  ﻃﺮﻓﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺣﺘﺮازي دو
  ﺑﺤﺚ
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ     ﻧﺘﺎ
ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻛﻴﻨﺪل ﺷﺪه، ﺳﺒﺐ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼل ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻴﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ 
ﮔـﺮدد، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺘـﻴﻠﻦ ﺗﺘـﺮازول ﻣـﻲ 
 اﺛﺮي ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در اﻳـﻦ ،اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﺮاﻧﺲ 
  . ﺷﺖﻣﻮﺷﻬﺎ ﻧﺪا
در ﻣـﻮرد ﻧﻘـﺶ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺳـﻴﺲ ﺑـﺮ روي ﺗﻜﺎﻣـﻞ     
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ؛ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب، از ﺳـﺪ ﺧـﻮﻧﻲ 
، در ﻣﻐﺰ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﺸﺎء (41)ﻣﻐﺰ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده 
ز  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘـﺶ اﻳـﻦ ﻧـﻮع ا (51).روﻧﺪﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻮرون 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در اﻧﺘﻘـﺎل ﭘﻴـﺎم ﻋـﺼﺒﻲ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻏـﺸﺎء و 
 در (61).ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ 
ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﻴﺲ در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧـﺸﺎن 
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺒـﻮد اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺳـﻴﺲ در دوران 
ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺳﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓـﻀﺎﻳﻲ در ﻣﻮﺷـﻬﺎي 
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  (81و 71).ﮔﺮدد ﻣﻲﺻﺤﺮاﻳﻲ 
ﻮد ي ﭼﺮب ﺳﻴﺲ از ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ ﺣﺬف ﺷـﺪه ﺑ ـﺑﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎ 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ (71).ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳـﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻳـﻦ ﻧـﻮع از اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻣـﻲ 
ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﭘﻨﺘـﻴﻠﻦ 
اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ اﻳـﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤـﻞ . زول را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺗﺘﺮا
ﻧﻮع از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺧـﺘﻼل در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎﻟﺮي ﻣﻮﺟـﻮد در رژﻳـﻢ ،ﻳﻜـﻲ از اﺣﺘﻤـﺎﻻت
ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب ﺳـﻴﺲ ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮه 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ . ﮔﺮددﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺷﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
ﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮي از اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗـﺮاﻧﺲ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه دﻳﮕـﺮ، ﺟـﺬب ا
 و ﻋـﺪم (91)اي ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺗـﺮاﻧﺲ و ﺳـﻴﺲ  روده
ﺑﻬﺒﻮدي در اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ رﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﺮي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻧﻤﻲ  ﻣﻲ
  . اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻛﻴﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن داده acuaR    
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ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺮاﻧﺲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ
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 اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻲ دﺳﻤﻮﺗﺎز (02).ﻳﺎﺑﺪﻣﻐﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
 ﺑـﺮﺧﻼف اﻳـﻦ (12).ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ﻧـﺸﺎن داده و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  cirokarE anseVﮔﻴﺮي  ﻳﺎﻓﺘﻪ؛ اﻧﺪازه
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻛﻴﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﭘﻨﺘـﻴﻠﻦ ﺗﺘـﺮازول، ﻣﻴـﺰان 
ﻳﺎﺑـﺪ و ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫﺶ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﺳﻤﻮﺗﺎز ﻛﺎ 
 ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ ذاﺗـﻲ ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺗـﺸﻨﺞ در اﺛـﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻚ ﻧﻮع 
 ﺑﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﻣـﺸﺨﺺ (22).ﻛﻨﺪﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﻣـﺮگ و ﻫﺎي آزاد ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺬف رادﻳﻜﺎل 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼل در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ،ﻣﻴﺮ ﻧﻮروﻧﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن 
اﻧـﺪ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧـﺸﺎن داده  hgniSدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، . ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول، ﺑﻜـﺎر ﺑـﺮدن 
ﻛـ ــﻪ ﻣﻬـ ــﺎر ﻛﻨﻨـ ــﺪه  605KF(sumilorcart)ﻣـ ــﻮادي از ﻗﺒﻴـ ــﻞ 
ﺎر ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﭘﻨﺘـﻴﻠﻦ  ﺳﺒﺐ ﻣﻬ ،ﻟﻴﭙﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز اﺳﺖ 
 اﺛـﺮ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺳـﻴﺲ در ﻣﻬـﺎر (32).ﮔـﺮدد ﺗﺘﺮازول ﻣـﻲ 
ﻫﺎي آزاد ﻧﻴـﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه  رادﻳﻜﺎل
  (42).اﺳﺖ
ﺮب ـﻪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼ ــرﺳـﺪ ﻛ ـﺮ ﻣـﻲ ــ ـﻪ ﻧﻈ ـﺐ ﺑ ـ    ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ 
اﻛـﺴﻴﺪان ﻧﻐـﺰ و ﻣﻬـﺎر اﺳـﺘﺮس ﺳﻴﺲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺪ آﻧﺘـﻲ 
ﻫـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺮگ ﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻧـﻮرون اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، ﺳﺒﺐ اﻓ 
ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘـﺮازول ﺷـﺪه و از ﻣﻴـﺰان اﺧـﺘﻼل در 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻳـﻦ ﻛﺎﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻧﻮع از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺻﺮع ﻣـﻲ 
ﺣــﺪودي از اﺧــﺘﻼل ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي اﻳﺠــﺎد ﺷــﺪه در اﻳ ــﻦ ﺑﻴﻤــﺎران 
   .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ
 ﻋﺪم ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻲ  ﺖدر اﻧﺘﻬﺎ از ﻣﺤﺪودﻳ     
ﮔﻴـﺮي ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺗـﺮاﻧﺲ اﻣﻜﺎن ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧـﺪازه 
ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ﻫﻴﺪروژﻧﻪ ﺷﺪه و ﻧﻴـﺰ ﻋـﺪم ﮔـﺎواژ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ 
  . اﺷﺎره ﻛﺮداﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻌﺪه ﻣﻮﺷﻬﺎ 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 زول، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺣﺘـﺮازي     ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺘـﻴﻠﻦ ﺗﺘـﺮا 
ﻣـﺼﺮف . ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻃﺮﻓﻪ را در ﺷـﺎﺗﻞ ﺑـﺎﻛﺲ ﻣﺨﺘـﻞ ﻣـﻲ ﻓﻌﺎل دو 
 ، ﻗﺒـﻞ و در ﺣـﻴﻦ ﻛﻴﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ ،ﺧﻮراﻛﻲ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺳـﻴﺲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼل ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه در ﻣﻮﺷـﻬﺎ را  ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﺮاﻧﺲ اﺛﺮي 
  . ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺪارد
  
  ﺗﺸﻜﺮﺗﻘﺪﻳﺮ و 
    اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ـ درﻣـﺎﻧﻲ اراك در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮ و ﺗـﺸﻜﺮ ﺧـﻮد را از ﻣـﺴﺆوﻟﻴﻦ آن ﻣﺮﻛـﺰ اﺑـﺮاز 
  .  دارﻧﺪ ﻣﻲ
  
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
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    Background & Aim: Impressive research demonstrates the importance of essential fatty acids for many physiological 
and behavioral mechanisms in both humans and animals. Experimental research showed that deficit in learning and 
memory is induced after kindling. The objective of this study was to investigate whether dietary cis and trans fatty acids, 
pre and during pentylenetetraxol(PTZ) kindling would effect learning deficits in male rats.   
    Materials and Methods: This is an experimental research. Eighteen Wistar rats were assigned in three groups. The 
control group received standard diet. The cis and trans groups received cis and trans fatty acids respectively. The kindling 
process was initiated one month after the start of the experiment, and the shuttle box learning ability was assessd one 
week after kindling. Data were analyzed using one way ANOVA and Tukey test.  
    Results: Results showed control and trans groups had impairment in shuttle box learning and no considerable 
differences were found between these two groups. However on the other hand administration of dietary cis fatty acid 
reduced impairment in shuttle box learning in pentylenetetrazol kindled rats.  
     Conclusion: The results of this experiment suggest that dietary treatment of kindled rats with cis fatty acids reduced 
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